













































美 術 展「i-Acanthus Ars 2019」開催

































































会期  令和 2年 2月 6日～ 3月 6日　 会場  資料館展示室















「金沢大学資料館の30年 in 四高記念館」 
会期  令和 2年 1月17日～ 2月16日　 会場  石川四高記念文化交流館 多目的利用室 1
　今回で 4回目となる石川四高記念文化交流館で開催する出張展覧会（アウト
リーチ展）は，今年度に30周年を迎えた資料館が，秋に開催した特別展「金沢大学
資料館30年の歩み“1989-2019”」で展示紹介した資料の中から30点ほどを選んで展
示します。
　資料館の収蔵資料は，金沢大学とこれに繋がる四高や旧金沢医科大学をはじめ
とする各前身校の歴史の証人です。これまでどのような展示を資料館が行ってき
たかを金沢市民，石川県民そして観光等で来られた方々にも紹介し，金沢大学と
資料館の歴史を振り返ります。
　石川四高記念文化交流館は，香林坊交差点そばの広坂通りにあります。香林坊
周辺にお出かけの際は，ぜひ，お立ち寄りください。
　企画展,特別展,学生展，そして街中でのアウト
リーチ展…今年度も数多くの展示を実施しまし
た。企画が成立するか否か検討を要する場面も多いですが，学内
外からの協力と支えがあって，展覧会開催の運びとなります。「金
沢大学」の資料館なら…と共催事業や資料寄贈の申し出があり，信
頼を寄せてくださる方々の期待に応える業務ができるように，日々
努力を続けたいと思っています。 （藤原真理）
編集後記
開催案内
出土した土人形（力士）
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